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SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
( 1 1 M'OS DE °ERIALES
Resolución número 2.441,/70 por la
S(.« i(',11 (1(.1 Estado Ma.vor (le
1:11)'(1(. Navío (Ion Manuel S;'111(
S( 11(11111)1:1 Joie
la Almada al (...':ti
11('/.
Resolución número 2.443/70 pur la (pie se (lisp()ne pase
destinado ;11 L11;111(1 iii, Ins1yncei(')11 de Marine' 'la (le
((duo, instructor, el Alférez (Ir Navío (1()I1
(letu.i() N1 :irtín(.7 Samver.-1'4;ina 3.015.
Resolución número 2.445/79 p()t' 1;1 que se dispone c11I
1):Ip1Ile en el pc1r(de1n /iTeide» el lié' (.z (le Navío (1()11
1■;11*:1(.1 N1:11u:olo 3,015.
Isolución número 2.433/70 por la (me se amplía la Re
glici(")11 Húmero ¿.258/70 I), 0, m'In'. 255) en el sen
tid() (l• que pase destinado a 11', fragatas apidas
«Audaz» y €41Meteoro» el Capit(m ilt 1'optina4 don Ar
ta() 17i1gueira Villar.- Página 3,015,
Resolución número ?134/70 pul la que 1(11,
de destinos (pie ,(. iiidican 1()4 Teni(111(.. (le
i(illítv.i.; que se relacionan. 3.01)
Resolución número 2.435/70 p()r la q11(' Sr(IiH)1)11(' pa Se
(11-1 ;nado a1 "I' del Arsendl de 11 Ferr()1 del
widillo el Teniente (le \1:;(inina., (1.1 1 ) II( )1) 1
11;1111(1', 11;.11;iila 3.01 5.
Resolución número .448/70 1" 'r 1;1 gi i di Hollen los
destin(),-, que se indie;111 de los Jefes y ( )ii
idle.-; del ClierpO -,..1111(1;1(1 de la Armada que
ni( m'ionan. 1 ¡tia .() I(I.
RESERVA NAVAL
1)'SfillOS.
Resolución número 2.442/70 pm la (pie ‘,(1 nombra e(
i1an(1,110(. del Int<ine aljibe .1A-6» T( Mente (le NaV I( 1
de, la Reserva Naval Activa don Victor de
l'érev-Vi/caíno.-Página 3.016.
la Escalera
Resolución número 2.444/70 por la que se dispone e11-
1);11(i11« fl (.1 Kilardapeseas «Se, viola» el Alférez dc Na
■ í() lit' 1.1 l■ NaVal :\ 1\':1 <kifi Cia111.1C1 ¡eh
1111*(11. l'ákina 3.016.
Resolución número 2.146/70 por la que se dispone (.111-
rque (.1 petrolero < 1 ride» .111'él cl de N:tvío
(I( la ReSen'a Naval Activa don Luis Nlosquera Dié
191( / 1 'a 1 na 3.01 (1.
Resolución número 2.447/70 pot la (pie 11((mbra Co
mandant( de 1;1 lancha lel., l. 1. 2» al \n'él-el, 1cNa.
vio (le la I:e.:erva Naval Ael iva
Sánchez. - 3.01o.
don Joaquín NI artinel
núniero ?..432/70 por la (pie se 111,1)(1ne pa,,e
destinad() a la Comandancia Milita: Matina
bao el Comandante (1(. 1\1ít<inin:I., 1:t 'Reserva Naval
Activa don Bernardo 3imal.i. - Págittw; 01()
y 3.017.
( 1 TF U l'o DE SUBOFICIALES y ASI MILADOS
SerlISOS.
Resolución número 2.437,/70 por la que se promueve' al4
mide() de Mecánico Istivor al Slibteniente don Ginés
(*(111r,-3 y al (I(' Ilriga(la de la misma Esp.eciali
dad, al Sargento ',rimel() don .1 1 • Santia);(■ Fer
11;"Inde7. 11:"Igin1i 3.017.
14'S/1'110.1.
Resolución número 2.436/70 por la (me se (11,,ponr
har(111,. (.II (.1 ítijihe «A, 11,-3» ul ('(-)11traniaestre
(1()11 Pian ( i:(11.11.(10 Cal:111 ,,()17.
111.111"iii
Resolución núniero 2.438/70 por 1;1 (pie 'minina Ayu
dante 11P,Irtletoi. de los per.
(1(•1 nerpo de Stihniiciales que se reta( ;olla.
Kív„ina 3,017.
Número 275. Ifarts, 1 de diciembre de 1970
PERSONAL VAR lo
;Iscsores Jurídicos.
Resolución número 1.628/70 p,)r la que se designa para
el cargo de Asesor Jurídico de la Comandancia de Ma
rina de Alicante al Letrado don José Luis Martille/
Sanz.--Páginas 3M17 y 3.018.
SECCION ECONOMICA
Bonificación por permanencia en serví( ios de vuelo.
Resolución número 1.623/70 por la que se reconoce d
derecho al percibo de dicha bonificaciím ;1.1 Capitán dy
Corbeta (AvP) (AS) don José Enrique Delgado MLH
zanares.—Página 3.018.
rienin.s.
Resolución número 1.624/70 11()i- la que se conceden los
trienios ;icuintilables que se indican, en el iilintero y
circunstancias que se señalan, al Capitán de (orbe
ta (El') don Juan 'forres Prol.—Página 3.018.
Página 3.014.
ASOCIACION MUTUA IILNICI,1CA
DE LA A1'1V1AD1\
A>?'(11 otaS y PreStaCiOn■eil.
O. M. número 811/70
LX111
sobre dicho régimen de ctioup, vprestaciones.- Paginas 3.018 y 3.019.
ORDENES DE OTROS
, MINISTERIOS
mjNisTP:1■1() 1)11. F..1P11■CIT()
( )1(1(11 (1t. 10 (le iluvielnble de 1970 pou la que sv anuncia
ít, CAlinit" 111:11.its ( .11erpo Auxj.
(1('1 'Fati 1e1111('S (IV M LIVilla 3,019,
CONSE)o SUPREMO 1)I J (IST1('IA NI 1LITA!?
Sefialamiento de haberes pasivos.-- Urden de 12 de no
viembre (le 1970 j i la que 1)1111hea ••l:tekill de Se
ñalaIlliellh, de llabeITS paSh (u-N conuedidw, al ni
(le 1;1 Armada que se cita. 1 ';'1011;14 3.019 y Duo,
Pensiones.---()rden de 1-1 de noviembre de 1970 il()1 qm.
se publica re1aci(")11 de pensiones ordinaria,, (01H edidas
;t1 personal civil que menciona. Página .1.020,
DIARIO OFICIAL, T)71,1_, MINISTP:RIO DI! MARINA
N1.111? ,1 (k• diciembre de 1970
oRKNES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.441/70, de la Direcci("in de
l■tchitainielito V Do(aciones.—Se nombra refe de Sec
ción (1c1 14..1a(10 N'TaY(n de la• Armada, a partir del
(lía 20 del corriente mes, ál Capitán de Navío don
Sánchez Alonso, actualmente destinado en di
cho ()Iganisino.
I7,te destino se confiere con carácter forzoso.
.11adrid, 27 de noviembre de 197(),
Por interinidad:
A 1,mt R ANTE
j EFE DEI, DEPARTAMENTO DE PETISONI.A1,,
Felipe Pita da Veiga Sanz
V,\C111()S. Sn'S.
Resolución núm. 2.443/70, de la Direcci¿n de
1?erint:Ii11ie1)to y Dotaciones. •--Se dispone que el Alfé
rez de Navío d()t1 Prudencio Martínez Samper pase
destinado al Cuartel de Tnstrucción de Marinera de
Cádiz Corno limnictor, cesando en la fragata rápida
intHpido.
Eqe destillo se confiere con carácter forzoso. •
Madrid, 27 de noviembre de 1970.
Por interinidad:
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Vciga Sanz
Exentos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 2.445/70, .de la Dirección de
I;(ciiit;Iiiii(iiito y 1)oineio1es.--Se dispone que el Alfé
1(/ de Navío don Rafael Manzano Ilefán embarque
en el petrolero Teide, cesando en la fragata rápida
Rayo.
Kste destino se confiere con carácter forzoso.
\tladrid, 27 de noviembre de 1()70.
POI* illiCrilli(iad :
EL ALM IRANTE
IF,FE I)EPARTAMENTO PER SON AL,
Felipe Pita da Veiga
14.xen1os. Sres. ...
Sres,
Número 275.
Resolución núm. 2.433,/70, de la Dirección .de
1/ec11l1a1nivii1() v Dotaciones.---Se amplía la Resolución
número 2.258/70 (1). O. núm. 255) en el sentido de
que el CapiLin de Máquinas don Arturo Filgueira
Villar )ase destinado a las fragatas rápidas,,Indaz..* y
Meteoro, ade11l, del destino que dicha 1:eso111ci("11 le
confiere.
Niadrid, 26 de noviembre de 1970.
EXCI110').
Sres.
...
Por interinidad:
VI, ALMIJ1NTE
r, 141)AterAMENTO DE PERSONAL,
Felilw Pita da Veiga Sanz
• •
•
Resolución núm. 2.434/70, de 1..t Hirección
Pechitniniento Y DOlaCi( )11(--,. (Iil)onert los siguien
te, ('-.11111).10. (le destino (1(1 personal del Ctterpo de
M:;(ininas con carácter forzoso:
eniewe de 111áquinas '(F.1) (SI) don Kit-herí
ello. Le :1 Como .Jefe del Servicio de Máquinas
vit 1 i 1 ller( ) Cándido 1Yret' si pasa destinado al des
A'ogyr (/(' I,auria.
Teniente de 1\1 it1it1 don Manuel Benítez Martín.
Ceit eti 1:i Ír:11,,.il:t 1•:(1)1(1:1 MOte0/#0 y pasa destinado
al destructor d'Ilinirante
Tenicnte (le N1(tq1i1as don losé ',\1;Intp.1 1)11(ine
/'\l( )1 la fragata r;"ipi(la .111.1az y pasa (1(-,-
1.111-.1(10 como ;efe (lel Servicio de Máquinas del patru
!ler() (*ánylido Pérez,
Madrid, 26 de noviembre (h. 1970.
1 'oi interinidad:
1'1 ALMIRANTE
1..1.1.1 DEL DEPARTAMENTO DE 1 El? SONAT.,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núni. 2.435/70, de la Direcci(*)n de
Reclutamiento y 1)()1,Ic1one,. -Se dispone que el Te
niente (le M(uittinas (le la li:scala de 'Fierra don Luis
Pena 1:amos cese (.11 el Svrvicin Técnico (1(. Casco y
Maquillas (lel Arsenal de 1111 I'('11 )l (lel Caudillo y pase
de1 ina(() :11 S. T. 1 1. 1\1. de dicho Arsenal con caríte
lei forzo,o,
.\1.1(11 id, 26 de noviembre (le 1970.
or interinidad :
l'I. ALMIRANTE
EVE, D11. 1 RTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pila da Veiga Sanz
141xcin( Sres.
Sres.
• • •
1IARIO ()HM!, DEL MTNISTERTO DE MARINA Pftgin:t 3.015.
Número 275. Martes, 1 de diciembre de 1070
Resolución núm. 2.448/70, de la bireeeiúll de
Reclutamiento y Dotaciones. Se disponen los siguien
tes cambios de destino de Jefes y Oficiales del Cuerpo
de Sanidad de la .\rinada :
Coronel Médico don Daniel l'ern:Mdez Gervás.
Cesará como Jefe del Gabinete Radiok)gico del I los
pital de Cartagena, cuando sea relevado, y pasará des
tinado como Jefe dc la Sección de Aprovisionamiento
de la DISAN.—Forzoso.
Teniente Coronel Médico don losé María Suárez
Altozano.—Cesará como Jefe de la Enfermería (lel
Arsenal de La Carraca, cuando sea relevado, y pasará
destinado a la Sección del Cuerpo de Sanidad de la
DI RDO.—Voluntario.
Capitán Médico don Rani¿it Nlorera Pascual. - -
Cesa en la fragata Magallanes y pasa destinado al
Tercio Sur de Infantería de NIarina.—Forzoso.
Teniente Nlédico 1( Escala de Complemento don
Juan Pedro ("Jiménez Méndez.—Cesa en (.1 Cit;!rtel
de In.trucción de Cartagena y pasa destinado al mi
nador lfarte.—Forzoso.
Niadrid, 26 de noviembre de 1970.
Por interinidad:
Et, A1,11 1 I/ ANTE
EFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
;pe Pita da Veiga Sanz
Exctuo.i. Sres.
Sres. ...
• • •
Reserva Naval.
lestiPIOS.
Resolución núm. 2.442/70, (le la Direcci("fit de
Reclutamiento y Dotaciones.- nombra Comandan
te (lel buque aljibe A-6 al '1'eni(.11te de Navío de la
1<eserva Naval Activa don Víctor de 1:1 rscalera Pé
rez-Vizcaíno, que cesará como Segun(l) Comand:itife
del remolcador de altura • R. A.-2 con la antelaci(.di
itficiente para tomar el niando dicho buque (.1 día
2.-"‘ de enero de 1971.
Este destino -e confiere con carácter voluntai io.
A efectos de indeninizaciím por tri,s1;1(1() (h. re i
delicia, se halla c()nprendido en el apartado 11, ar
tictilo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (1). 0, 128).
Niadrid, 27 de noviembre de 1970.
Por interinidad :
ALMIRAN'l E
id I, DEPARTAMENTO DE PERSONA'.,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución 11111/1. 2.44470, de la Direcci("ni
ileclutatniento V Dulaciwies.—Se dibPolie que el
rez de Navío (le la Reserva Naval Activa (ion Gabriel.1\lartorell embarque en el guardapescas .S'erviola,cesando como Ayudante Militar de Marina de Garrucha, citando ,,ea relevado.
Este destino •-e confiere con carácter forzoso.
Madrid, 27 de noviembre de 1970.
Por interinidad.
FI. ALMIRANTE
.1 EFE DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
lipe Pita da Veiga Satiz
Exentos.
Sres. ...
• • •
Resolución núm. 2.446/70, de la 1)ir(cci(')1)
Reclutamiento y 1)otaciones.--Se dispone que el ,\Ifé
rez de Navío de 1a Peserva Naval Activa clon 1,11k
.\IfIsquera embarque en el iHrolero
11 Comandancia .1 1 dit:ir h \laritut (h. Tu
rrallona.
c()Ilíiere enn carácie • f(ii./(r,o,
Nladrid, 27 de noviembre de 1<)70.
interinidn(1:
FL ALMIRANTE
J LEE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Piía da Veiga Salm
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
■•■••■••■■••••••
Resolución nítm. 2.447/70, de 1;1 1)irecci("di (le
f?eclutamiento y 1)()taci()ne. Sc nombra Comandan
te (le la lancha L. I'. I.-._? :11 ,\11.h(7 (h. Navío de la
Reserva Naval Activa (b)n .1(Ja(111111 Si'inchez,
(píe cesará como Jefe de la 1'ri1 11e1:1 F. cuadrilla de
1.:111( ha') L. C. ron 1:t anielaciéni tiíiciente para
tomar e1 in:Indo, de dicha, lancha (.I (1141 2() de enero
de 1971.
li.ste destino ".-c. confiere con carácter v()liiiiiariu,
1\ efectos de iii(leninizaci(ín trati;i(b) (1(.
delicia, : c(Imprendido (.11 (.1 apari:1(1,) 11, ar
tículo 3." (le 1:1 1\linkteria1 de 6 de .ítnii() (ly
PIS 1 (1). 0.
14;xenupl.
novi(nd)re de I )70.
Poi interinidad:
Fi, A 1,1V1111AN'l
I EFE DEI, DEPAIITAMENTo PLusoNnt.,
Felipe l'1II «lii VeigaSanz
Resolución num. 2.432/70, de 1,1 Direcci(")Ii
leclulainiento y Dotaciones. Se di pille qm. (1 (0
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•
mandante de Maquinas de la 1<eserva Naval Activa
(1011 Bernardo Caimari cese en la situación de
"di)ottil)1(.." y p;p-,:i destinado ¿t la Comandancia
litaF (le Mtritta 11;11);1() con carácter forioso.
■11(11.i(1, (le no\ ientble (le 1070.
l'or intei Mida(' :
EL ALMIRANTE
J EFE DEL, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
l'dipe Pita da Veiga Sanz
Sre,
Sres. s..
•
• •
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
lscensos.
Resolución, núm. 2.437/76, (.1e 1;L Direcci("ni (Le
I■tclittatiiiento yf)otaciones. — Para cubrir vacante
producida por retiro (lel NI ecfflico Mnyor don joa(itiiii
lini(s.liez Otero, (le conforfilidad con lo informado por
la jimia (1(, ("litHificación (1(.1 Cuerpo (1c. Suboficiales,
t. imititteve expre-,a(lo empleo al Subteniente don
Lwiesa (;(íniez, al (le Prigada de la 11ii-,111:1
pec1a1ida(1, al Saríl;ento primero don losé T.
Vernandez, COI1 11111igi1e(1:1(1 de 23 de no
\ (lithre 1()7() y efecto., econOmicos a partir (le la
:cki51:1 siguiente, quedando ecalafonados a continua
último de s.tis respectivos nuevos empleos.
Madrid, 25 (le noviembre de 1970.
Por interinidad :
ki4A 14M MANIS
EFE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SallZ
xt. nos. Sres. ...
Sres, ›..
Des/inos.
Resolución núm. 2.436/70, (le 1;t 1)ireceit'm
RecItitantietit() v 1 hd:teinties.--,1 prtmuesta del Capi
1;"in Grite! al de Ja /Mita M rít °jifia 111.- 1 rech(),
1•1 111.451(1a Cont nimaestre don tian ;allardo
la Ayudantía Mayor (1(.1 Ar.,enal (le
La ( 'arraç y umbar(pie, con carácter forzw,o, (.11 el
aljibe /1. B.-3.
\lld 95 le noviembr de1 70.b,
Por int( ini(a(1
Ai.\1111,1N1 E
•
1)14:1, 1 )1I'AI'rA1IN'I' 11PERsoNAL,
17e1i1)es Pita da Veil;a Sant.
Exemoss Sres, ...
Sre,;„..
. 1 vudanles I n adore s.
Resolución núm. 2.438/70, (le la I Yo ecci¿ti (le
I■eclutainiento v Dotaciones. —1'.11 virtud de expedien
t• inc()ado al efecto, y de conformidad con lo informado
por la 1)ireecii'm de Kiiseñanza Naval, nom1),:i Ayth
Ude Instructor (le los Centros que se indican a1 per
sona] de1 Cticrpit de Sithnficiales (lit( a continuación
se relaciona, a partii (I(. las fechas (pie al frente de
cada lino se expresan :
F.,cuela de iii;iniulo a (l'a la t ea .
S a 'id() pri11 I( 1'( (.(1111 1 ; n );( 1 i'(' 1.1( 111;1Vd() Fil
gtieira 1 partir del (le lloviendo de 1970,
•el•v(t del l'›ii;,;:tda de 1;1 tnisim 14:specialillad (1()11
101, 1 4ui1/4, (;0117lez Fernández.
,",,(111() 1'..L(1.11).1( 111(' (1(111 Daniel (.:1111ZoS Salutlar
i111. 1):11.111- de 21S (l• ptiembre de 1q7(), en rele\
Sarr,ent(, primero I ,clibiente don Francisco 1;ti -
tínez Carro.
l'Hiír,1111() de Tiro Naval 4' ner .
Sarento l'.leetr(")h)ico (h)11 luan ( Nlartítirt Ciar
paitiv 2() (le octithie l')7(), por existir
\..ac1111(..
.1. 1'. (C
Irtl!,a(bi It lin Ha don SaltClie/ blere(bl.
\ 'lir de 1.1 de octubre de 1 970, Vil re] CV4) del 1( I1
I() (1111)1(() )' HSIleeiai Ida( 1 II( /i1 Lorenzo
ignet.
,\ 1 ; 'lid, 23 de noviembre de 1)70.
Por iinclinidad:
1■().
id: A I.M 1 1AN*1 E
1 1.I. DI. I. 1 )1'1 PARTAM EN'1.0 1W PF SDNAL,
xc 'nos. Sres.
Sres. ...
•
1.(li1H, Pita Viga Sanz
Personal vario.
, At'i ,1 Jitridi(()S.
Resolución núm. 1.628/70, de la .lefaiiira
Departamento (le Personal. -Como te-m1t:1(10 (1(.1 ex
pedieine tramitado al efecto, V de confoimidad con la
1,11,1,11e ta formulada por (1 (•apit111 (ieneral (le 1;t
Zona .\1:11 'l'hita del Nleditem'tneo, Le designa pata (.1
cargo Ile ,\,,e.,or jurídico (1,, 11 Coman(liincia lb. 11;1-
1)1.11■10 OFICIAL 1)F1. MlNISTD.IZ10 ■1.11■INA Páp,ina 3.1117.
Número 275.
~a-
••••••91.
Fina (le Alicante al Letrado don jos( 1;triiitez
Sanz.
■1:1(Ivid, 2() de noviembre (1( l(r/().
Sre .
Sres. ...
, I.
1);l. \Mis 1'() 1)1., PF.IZSONAL,
Pita (la Veiga Sanz
LJ
SECCION ECONOMICA
Bonificación por p(') i11an491( cn .servicios il()
Resolución núm. 1.623/70, de 1:1 Jel.:11111.1 (1('1
1)t1illanle1110 de Pers(Jnal.- 1)e c(nIfortuit1a(1 ron lo)
1)r()i)t1etc, pot- la Secelé)11 1.conbimic:i (le este
tainen'o Persomtl, y h) iní(i(rm:H1() por 1:1
e s cInterven( Huid() 1)prtantentt, Pel (11:11,on arre
-
1..11() a 14i di ,i)u( :t() en la ()rds.11 linisturial de 5 dv
etteru, (l• (1). O. toint. 61, se reconoc'e el de
t'Te1m) ;ti pyrel1)() de) 2() 1111) J(.1 i i1 1 OI i 1:1 (11111
lía señalad:1 plra sil (C1nal empleo por la 1.e;*,laci1n
anterior P. 11 vip:encia (j( 1 1.( y númer() 113 (le 1<)()()
(1). 0. núm. 298). al (:apiiáli de L(H-lieta (Ad') (AS)
clon José Vtiriqu( 1)(blgad() 1):111ir del
11•01~11•11111111111111111~M~.
ilici(Juhre (le 1970
dia 1 (l( 111)1-e (1(' 1o)/(), (1tIvaitte ()Hee illesvs y vejn.
.\1;tdrid, t 11()V1(.1111fte de 1()70.
KI„\I,M1
I 1)1 l'AIITAN1END) 1)1'. 1'1.1■SONA
Pita da Veiga Saitz
1...\en1os. Sres.
Sre.S.
Resolución
1)(v:u-lame1 11o
Itíltn. 1_624/70, o lv 1:t .1(., 11111,1 (1
(h. personal... 1 )o. ('(),111.()HIliti;1(1
el
Iii
pillittesto por 1;1 SecciOlt loln"nttica. (1e1 1ki):11.1 ¡-
mento de l'er',o11;11, Ii J iiilornutd )F 1;1 lillervencion
itwlo 1)e1):trutinenb). y C( )1 :1 1" (1.K1)11(`,1)
en 1;1 Ley 1 13 (1(.. 1 9G(ii (1). 0. 11(1111. 29S) y (Ikposicio
111 coiliplulileillariaS, S(' C(11-leede ;11 personal de la Ar
111;1(1, que figurd 1;t 1e1;tri(1t alle...;1 los triviii()s ari
111111:11)1(..; en el 1111111(11) y circ1111:1;ineur, 11(te se ex.
pre:,;t11.
i\li1(11.1 II(' 1()./(J,
11,14 AL,N11 11ANTE
J1.11., 1)11, 1 )1tAl<TAMENT() 1)1., 1)1.',11SONAI
1'.<1.11)e Pita (lit Veip,:i Sanz
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''iiiil 1t ( )rI II Minktel Hl ()78/hg (1), (), 37),
recla1l1ar:1n poreitilaj(,qllv 1.,lab1ere (.1 1)111111/ 2 de 1.1 11:111ítorla
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ASOCIACION MUTUA BENEFICA
DE LA ARMADA
1■'(91.111(9.1 'Ir' (1011(1'. prcsirl(
Orden Ministerial núnl. 811/70. 1,1 ;Iparta
do (1) del artíctilo. ,34 del vigente Reglamento de la
on•i:Ici()11 .\111111:1 11(.11(''fica de la Armada, aproba(1o)
imn I )erreto número I, V17/1()GI, de 24 (IP (lb:P.1111)1'r
(I). ( ). núm. 1(,1, gnu el (,*(111-<.jo Gobierin)
(le 1:1 menchniada Asneiw 1(,11 eleve :1 1:1 :11,r()1);Ic11
Histeria!, en el me- (.1e diciembre (le (.:Ida proint(„-
(II. la
74).
1:1 de los 1)()1'celil ;I ieS e1 !divido re121111:1<lor
11;1y:11i de :I prira V <111r:1111e ara 1;1 ilvler
liiiiiarton de la ;111xilis, así Com()
que se estimen necesarias (.1 sticid”
ve,..,111:idor y en 1;1 cnot:t met 1.,1111.
Hi vir111(1 de 11 preceplwido en dicho apallailu, (11
Gillseio ( de la Millna elevado 1:1 prO
p1P'Sia COrr('sp()11dleilleIJ 111(1 1()7 1 en lo rine
fivi t, 1"1.("11:lir 1,"I allxilia; y cuota',
11 M11111;111 1;1 , 111,11ilelli(r.11(10)Sr
'.1'.)1(.1)1:1 de 11i;1eVn1 (1(1 iiIth '('Jtl1l(lo)1'.
(l l' enliro)1.111i(1;101 Con 1;1 Cilaila 1ro
<111v ball de
< 1
Por 10(lo
DIARIO ()FICIAT, 1)I1.. MINISTERIO DE ',\IARINIA
Nlartes. 1 (le 197()
J)111 ti del Co11., cío (le (iobierno de la ,V.,ociacióit IVI t1
lila IHRTIca 111 Armada, una vez cumplimentados
los requisitos establecidos (.11 (91 vigente 1■er,1a1iJe11o
(le dicha Asociación, se (1isi)()11(9:
!.`) l'u(staciones.--l'ara el próximo afio de 1971
A.(.:,tablecen los siguientes porcentajes sobre el sueldo
regid:1(1(JF tal como 1() fija (.1 Decreto número 2.194,
(1(, (1t, awlsto 1()1(),7 (D. O. n(im. 215), para la
deterininacion de 1;1 cuantía de los diferentes tipos de
prestaciolie., (lile a continuación se reseilan:
Auxilios por fallecimiento FI que se refiere (.1 r
tículo 15 (lel vigente Repjamento, 40 por 100.
Pensiones (le retiro, reserva, jubilación, viudedad
v orfandad a que se refieren los artículos 13
y 18 (lel mismo 1:eg1amento, 10 por 100.
2.0 Cuotas.-Para la determinación de la cuota
mensual con que ban de contribuir los mutualistas,
de acuerdo con el artículo 28 del mismo Regla
m(nto, se estal)lece el porcentaje del 2 por 1(X) so
l)F(. el mismo sueldo regulador; con un recargo
(lel 100 por 1(X) (le las cuotas así calculadas para
los meses de junio y diciembr('.
)).(1 Las pensiones y auxilios por fallecimiento
cansados con anterioridad a 1 de enero de 1967 no
sufrirán variación en su cuantía, manteniéndose igual
mente la actual de las cuotas que satIsfacen estos per
ceptores de pensiones complementarias de reserva,
retiro o jubilación, nianteniéndose pues (91 todo su
vigor el contenido del apartado (7) (lel artículo 5.° <le
la Orden Ministerial número 5.118 de 1967.
4•`) La presente Orden Ministerial entrará en vi
y)1° en 1 de enero de 1971, debiendo tenerse en cuenta
Tic los porcentajes que en ella se prescriben, tanto
para la deducción de cuotas como para eI cálculo de
las prestaciones, deberán :.tplicarse sobre las retribucio
ms (sueld( y trienios) que se „perciban a partir. de
fecha, consecuentemente It It periodificación de
las mismas, establecida 'por la legislación vigente so
ia materia.
Madrid, 28 de noviembre de 1970.
•
BATURONE
Exemos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ONDEN de 10 de no7lirnibre de 1970 por la
que se anuncia oposición para cubrir quince
plazas en el Cuerpo Auxiliar de Practican
tes de Sanidad Militar,
aJ uncia oposición para cubrir quince plazas enel Cuerpo Auxiliar de Practicantes de Sanidad Mili
lar, que desarrollará con arreglo a las instruccio
II(') que se aprueban por 1:1 presente ()rden y seiniblican a continuación y según los programas apro
- por ( )1(1(11 (le .2o) (It. ( Hero 11(. 19()5, pnblicad(),,
(11 (.1 apéndice Mim(.1(1 (lo:, de la "Colveci('Ill 1 egisla
1iva
" (l('l mismo ;Iiio.
1 )icha ()posición •-•(° 1.j11 darít al s guicille calenilarm.:
•
('II 1 (1( i 1 1 1atteia, basta (.1 25 (le (lici('nibre
1)1°x III 10.
Se,r1(.0 de tandas, (.1 (3 (le enero de 1971.
('()Iiiielizo de las op(viciones, el 20 (le enero de 1971.
, . ,
1" )1-:IC1(;11 de ION a pl'01):1(1(14-, a la Acaoemia
‘1\1i1itar para realizar (.1 curso (le capacita
• ,
(-ion, (.1 día 1 de maíz() 1()71.
Fin de clirso, capacitaciOn v de la Acade
mia, el (lía ,;() jnni() cl(' 1()/-1.
,11;1(11-id, 10 (le noviembre de 1970.
CASTAÑON DF 11114:NA
(1)(.I /:. (). (1(1 hshulo m'un. 284, pág. 19.253.)
NuT a (111c hace referencia esta ()niel,
ii() .(. 1)111)11c:1H (.11 •st• D'Atoo th.eciAt. por su
exteir.i(')11.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
,S'eñalandento (10 habere.v cumplitmien
lo de lo disptwsto en (.1 :trtícul() 42 (lel Reglamento
para aplicación del vigente 11.statuto de las Clases Pa
sivas (1(.1 Vstado, publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, CII virtud de 1:p, fa
cultades conferida.,, a este Consejo Supremo (1(9 Justi
cia 1\/l'ilit:11 por f,eve.,, de 13 (le enero de 1()() i 5 de
septielnlire de 19,19 (1). 0. m'un. 1. an(xo). a fin (le
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a 11) (lispuest() en el artículo 42 del referid()
1:(1./1a11 Ie11to.
Madrid, ,12 de mniembre de 19( ). General Se.
cretario, 1Vre: García,
RItLACIÓN QUE SE CITA.
Contiainaestre Mayor de la Armada, retirado, (lim
/\1111)iii() laber mensual que le c()rre,
p()n(le: 21.S.1(),()() i)esetas desde (.1 día 1 de diciembre
(h. 1970.---1 !asta de diciembre de 1970 percibirá
(.1 95 por 1(X) (1(.111;d)er mensual, 1.e\ numero 112/()6:20.7,1,(10 pesetas, a percibir por la I )(legación (le lla
ciemela de Vigo.-- -Reside (.11 Vigo.- Fecha de 1:1 Or
den de retiro: 8 de inavo 197() (1). m'une
n, 1((). --(5) (14).
Cabo Fogonero de la Arlitad;1, retirado, don Fran
cisco Sánchez 1z(11lieido.-11abe1 mensual que le co
rresponde; 3I 50,1141 pesetas (1e(1(. (lía 1 de marzo
de 1970.-- I !asta fin de diciembre de 1970 percibirá
e1 05' por 100 (1(.1 haber mensual, Ley 111;rnero 112/6(:2.9)20 iwsetas, a percibir r l 1)elegació e 11a.5
Hund de Cádiz.- Reside eil Salt Fernando.- •(0).
Al hacer :t cada interesado la notificación (le su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prae
Gine, (.,,ni(wine previene el artículo 12 del RegLimeli
(4) 1 i1:1 ;iplit'íici(')11 del vil.;.(111c. V.s1;11111() de las Chtses
DIARIO OFICIAL MTNISTE1 10 1)1 ?1'\Í!Nj\ 1):Iviiin 3U1,
Número 275.
••••••••■•■■■••■■••■•11~
Ifart 1 de diciembre dt. 1970
Pasivas del Estado deberá al propio tiempo ad% ( itirles
que, si -e consideran perjudicados en su señalamien.to,
Inieden interponer, con arreglo a lo dispuesto en la.
1.ey de 27 de diciembre de 1956 (R. O. del Estado vú
mero 3(3),recurso contencioso-administrativo, pre-io
el de reposición, (itie como trámite inexcusable deben
formular ante este Consejo Supremo de justicia Nli
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde 'el dia
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de 1:1 repet i(la ithlifica
ción y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, que que
dará nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(5) I,e ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(1-1) (ni derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400,(x) pesetas por la pensión de la Crtiz (le
la Real y Militar Orden de San Ifermenegildo.
Madrid, 12 de noviembre de 1970.—fel General Se
cretario, José Pérez García.
(Del D. O. del Ejército núm. 2(6, pág, 777.)
Pensiones. En virtud de las facultade,; que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a contilina
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación I los
interesados.
Madrid, 14 (le noviembre de 1970. El General Se
cretario, José Pérez García.
REI.AcióN QUE SE CITA.
rálailito l.c• nirmero 112 de 1966.
I.X111
.\ n; I .Opez rheitítez y doña Nlaría
Lourdes 1■(iniero Ramos, viuda y huérfana, rel)ecti
l'amenice del Auxiliar de ilrititera (le Almacenes (le la
Armada don Santiago loinero Iliondi.--Pensión men
sual que les corresponde por el sueldo regulador: pe
seta,. 3.529,1(e-- 1)nrante el afio 1970 percibirán el
95 por 100 (1(.1 haber 111e11,-,11:11, Ley m'unen) 112/66:
3.352,70 pesetas, a percibir por la Delegaciéni (le 11a
cienda de Cádiz desde (.1 (11:1 1 de jumo (le 1)70,._
Residen en Cádiz. (4).
Al hacer a cada interesado 1:1 notificación (le stt
señalamiento, la Autoridad que 1:1 practique, con
forme previene el artículo 42. (1(.1 Reglamento para
la aplicnión (1(.1 vigente 14:.statuto de Clases pasiv;,,
(lel Estado, deberá :tdvertiriv al propio (pie Si se con
sidera perjudicado en sti señal:11111(1th) puede inter
poner, con arreglo a lo 'dispuesto en la Ley de 27 (le
diciembre de 1956 (1?. (). dct Estad() núm. 3(3), re
curso contencioso-a(1minitrativo, previo al (le repo
sición, que como trámite inexcusable debe forntttlar
ante este Consejo Supremo (le justicia 111ilitar, den
tro plazo de un 1nts ;I eGtita I- desde el dia siguiente
(1(. aquella notificación, p()F CO11(111(10 de la Autoridad
que bi haya practicado, quien deberá informarlo, con
signando 1;11, fecha de la repetida notificación y la de
presentaci(")1t (lel recurso,
OBSERVACIONES.
(4.) I,a percibirán en coparticipación 5 por partes
iguales ( u.111a cantía (fue eS( xpr( ‘i. La parte de la co
parlicipe (pie pierda 1;t aptillid legal acrecer:11 la de la
cine la c()H-,erve tin necesidad de 1111(•vn seilalrimiento.
Madrid, 14 de noviembre de 1 ).7(Y.-17.1 'General Se
cretario, José Pérez (arcía.
(Del 1), 0. del Ejército m'in]. 2(6, pág. 779.)
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